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Introducció 
El volum utiiltzat per a la redacció d'aquest article forma part 
del fons cadastral de l'Arxiu Històric de Cervera. Més concreta-
ment, és un dels volums del repartiment del cadastre que recull 
la part que es destinava a Cervera per a construir la Universitat. 
Per una correcta comprensió dels dos quadres que compo-
nen el present treball, cal explicar com s'han d'interpretar. D'es-
querra a dreta els quadres ens indiquen la zona urbana, el nom-
bre de contribuents (en el quadre de contribuents) i la quantitat 
contribuida (en el quadre de quantitats contribuïdes). A conti-
nuació, en ambdós quadres, els contribuents de més de cinc lliu-
res (C + 5), els contribuents de menys de cinc lliures (C—5), els 
contribuents de més de deu lliures (C + 10). Després de cadascun 
d'aquests conceptes expressem els percentatges de la zona (%z) 
i el percentatge respecte del total (%t). 
Pel que fa a la situació geogràfica dels quarters tan sols 
tenim una idea aproximada. El quarter de Montserè podem dir 
que abarca l'espai físic que correspon al turó de Montserè. El 
quarter Major gairebé coincideix amb l'actual traçat del carrer 
Major. El quarter de Capcorral anava del Portal de Santa Anna 
fins més enllà de la Universitat. El quarter de Framenors se situa 
pels voltants del convent de Sant Francesc. 
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Cadastre 1719: 
QUADRE TOTAL DE CONTRIBUENTS 
Z. urbana 
Capcorral . 





Cont. C+5 %z %t C—5 %z %t C+10 %z % t 
259 47 1814 7'00 212 81'86 31'59 11 4'24 l'63 
160 54 3375 8'04 106 66'25 1579 15 9'37 2'23 
128 22 17'18 372 106 82'82 1579 8 6'25 l'19 
124 27 2177 4'02 97 78'23 14'45 7 5'64 l'04 
671 150 — 22'35 521 — 77'65 41 — 6'09 
QUADRE QUANTITATS CONTRIBUÏDES PELS CONTRIBUENTS 
Z. urbana Quant. C+5 %z 
Capcorral . '. '. '. '. '. 740 412 55'67 
Major 653 472 72'28 
Carrer Nou 
Montserè 365 247 67'67 
Framenors 407 234 57'49 
Total . . . 2.165 1.365 — 
%t C—5 %z %t C+10 %z %t 
19'03 328 44'33 15'15 191 25'81 8'82 
21'80 181 2772 8'36 221 33'84 1070 
11'40 118 32'33 5'45 153 41'91 7'06 
10'80 173 42'51 7-99 109 2678 5'03 
63'04 800 — 36'96 674 — 31'11 
La distribució de la riquesa 
En el cadastre de 1719 hi trobem representades les següents 
zones urbanes: quarter de Capcorral, quarter Major, quarter de 
Montserè i quarter de Framenors. Entre les quatre zones, un 
total de 671 contribuents i 2.165 lliures contribuïdes. 
Ara realitzarem un estudi separat de cadascuna de les zones 
per veure de quina manera es distribueix la riquesa a la Cervera 
de principis del segle xviii. 
QUARTER DE CAPCORRAL 
El quarter de Capcorral participa en el cadastre amb un total 
de 259 contribuents i 740 lliures contribuïdes. Això representa 
una mitjana de 2'8 lliures. Cal dir, que el total de contribuents 
i quantitat contribuida del quarter és el més alt de totes les 
zones urbanes representades en aquest cadastre. 
Els quaranta set contribuents de més de cinc lliures aporten 
412 lliures, el que fa una mitjana de 8'7 per contribuent, que és 
una quantitat elevada. Aquests contribuents, com a individus con-
tributius, són el 18'14% de la zona i pel que fa a la seva participa-
ció en el cadastre ho fan en un 7% del total. Ni la presència 
zonal, ni la total són les més elevades del conjunt de la vila. Cal 
preguntar-se si l'existència d'aquests contribuents és important o 
no dintre de la zona. De la utilització del coeficient (resta entre 
els percentatges zonals i total de la vila) deduïm que el percentat-
ge zonal (18'14%) és en un 4% inferior al total de participació 
dels contribuents mitjos en el cadastre. No podem dir, doncs, 
que des de la vessant social sigui important la presència dels 
contribuents de més de cinc lliures en el quarter de Capcorral. 
De moment, però, tampoc no podem assegurar que no ho siguin. 
Parlem ara de la qüestió quantitativa. Les 412 lliures dels 
contribuents de més de cinc, els hi donen un percentatge zonal 
de 55'67%, que està per damunt del percentatge zonal dels con-
tribuents de menys de cinc lliures. La participació econòmica d'a-
quests contribuents en el cadastre és d'un 19'03%. Ara bé, quina 
importància podem donar a aquestes dades? En principi, una im-
portància relativa. En el percentatge zonal és el tercer si el com-
parem amb les altres zones i en el percentatge total, és el segon. 
Des de la perspectiva zonal, l'element qualitatiu és discutible per-
què, malgrat que el percentatge representa més del 50%, és un 
8% inferior al percentatge totals dels contribuents mitjos en el 
cadastre de 1719. Des d'aquí, i abans d'entrar en l'anàlisi dels 
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altres estrats contributius, se'ns fa difícil considerar si el Cap-
corral és, o no és, una zona de preponderància dels contribuents 
de més de cinc lliures en la seva vessant econòmica. De tota ma-
nera, és un aspecte que haurem de tenir en compte a l'hora de 
definir els trets característics del quarter. 
Els contribuents de menys de cinc lliures són 212, que aporten 
328 lliures, que representa una mitjana d'l '5 per contribuent. És 
una xifra força baixa. 
Aquests contribuents representen el 81'86% de la seva zona 
urbana i el segon percentatge zonal més elevat de la vila. La par-
ticipació dels individus en el total del cadastre (3r59%) és la més 
alta de 1719. Caldrà escatir la presència dels contribuents dintre 
de la zona urbana, abans d'emetre un judici de valor sobre la 
seva importància. El fet real és que el percentatge zonal està un 
4% per sobre de la participació dels contribuents de menys de 
cinc lliures de tot Cervera en el cadastre de 1719. De tota manera, 
tampoc el coeficient és el més elevat de la població: el quarter de 
Montserè té una majoria més alta d'aquests contribuents dins la 
zona i en el conjunt de la vila. 
Però és la qüestió econòmica la que ens dóna els elements 
precisos a l'hora de judicar la importància dels contribuents. A 
partir d'aquí, doncs, entrem en l'anàlisi de les quantitats recap-
tades. Les 328 lliures representen el 44'33% del contribuït en la 
zona (ja hem dit que era un percentatge més baix que el dels 
contribuents de més de cinc lliures), el que dóna una coeficient 
respecte del total de la vila superior en un 8%, i això fa que la 
zona tingui el millor coeficient de Cervera. Si a aquest fet hi afe-
gim que el percentatge de contribució al total del cadastre (15'15 
per 100) és el més elevat, sembla bastant clara la importància dels 
contribuents de menys de cinc lliures en el quarter de Capcorral. 
Més endavant veurem si són els més importants. 
Els onze contribuents de més de 10 lliures aporten 191 lliures 
el que suposa una mitjana de 17 lliures per contribuent. Evident-
ment, es tracta d'una quantitat important. 
Des del punt de vista social, els contribuents del Capcorral 
representen el 4'24% dels contribuents de la zona, el que fa que 
el seu percentatge zonal sigui el més baix, i l 'I'63% del total que 
permet el segon lloc en la participació en el total del cadastre. 
El percentatge zonal, comparat amb el percentatge total dels con-
tribuents de més de 10 lliures en el conjunt del cadastre, fa que 
el coeficient d'aquests contribuents resulti en un 2% inferior al 
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percentatge total. Això vol dir que la seva representativitat en la 
zona està encara lluny del que fóra «ideal». Veurem si de la seva 
capacitat econòmica se'n desprèn la mateixa conclusió. 
Les 191 lliures que representen als màxims contribuents del 
Capcorral fan que aquests aportin un 8'82% en el total del ca-
dastre, la qual cosa els col·loca en segon lloc pel que fa a la 
contribució total. El seu percentatge zonal (25'81%) els dóna 
l'última posició quant als percentatges zonals. El coeficient con-
tributiu no ens permet millorar la imatge econòmica que tenim 
dels contribuents de més de 10 lliures, donat que se situa en un 
6% per sota del percentatge total de participació del grup en el 
cadastre que és, al mateix temps, el més baix de la vila. 
En el moment d'esbrinar quin és el tipus contributiu domi-
nant en el quarter de Capcorral caldrà respondre, abans, a les 
següents qüestions: 
1) ¿Hi ha superioritat d'una zona de relativa recent expan-
sió com és aquesta?; 
2) ¿Estem davant d'una zona de població modesta, però amb 
creixement qualitatiu?; i 
3) ¿Quins són els trets fonamentals del quarter de Capcorral? 
Des del punt de vista del total de contribuents i de la quan-
titat contribuida hi ha una certa superioritat del quarter de Cap-
corral respecte de les altres zones urbanes, É S la zona que més 
elements socials i econòmics aporta al total del cadastre. Aquesta 
és una superioritat fonamentada en la totalitat dels contribuents 
capcorralencs. Ara bé, si analitzem els diferents estrats socials que 
hem determinat a través de la contribució cadastral, ens adona-
rem que la superioritat no és pas tan clara. A mesura que avan-
cem en l'anàlisi de les diferents zones urbanes i del seu pes en 
el conjunt de Cervera ho tindrem més clar. 
Podríem donar una precipitada resposta a la segona pregun-
ta, si ens apuntaléssim en els 11 contribuents de més de 10 lliu-
res que són capaços de contribuir tan sol trenta lliures menys 
que els màxims contribuents del quarter Major. Una observació 
més acurada de la realitat posa de manifest que aquests són una 
minoria i que tant el seu percentatge zonal com el seu coeficient 
econòmic estan lluny del 31'11% contribuït pel total del grup. La 
tesi del creixement qualitatiu tan sols es pot defensar a partir 
dels contribuents de menys de 5 lliures, per paradoxal que sembli, 
ja que mantenen coeficients clarament positius respecte del total, 
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amb una certa paritat de comportament social i econòmic que 
ofereix esperança de creixement cara al futur. 
A partir de la nostra perspectiva investigadora, dos són els 
trets fonamentals del quarter de Capcorral de l'any 1719: per una 
banda, la gran diversitat de població i de riquesa que el compo-
nen; per l'altra, el pes extraordinari de les capes baixes que supe-
ra, tant en nombre de contribuents com en quantitat contribuida, 
el percentatge total de participació en el cadastre dels elements 
del mateix grup social. Ens trobem davant d'una zona força con-
trastada, en la que les capes mitjanes no tenen pes social ni eco-
nòmic, malgrat tenir elevats percentatges de participació en el 
total, i en la que les capes altes es troben en situació similar. 
QUARTER IVIAJOR 
El quarter Major participa en el cadastre en 1719 amb 160 
contribuents que aporten 653 lliures. Això representa que està 
situat en una segona posició, tant en contribuents com en quan-
titat contribuida. El conjunt de grups impositius del quarter Ma-
jor té una mitjana de contribució de 4 lliures per contribuent. 
Podem dir que és la mitjana de contribució total per quarters 
més alta del cadastre de 1719, el què dóna una idea de la seva 
importància. 
Els contribuents de més de 5 lliures són 54 individus que 
contribueixen 472 lliures, el que dóna una mitjana de contribució 
de 8'7. Tant la quantitat total de contribuents com la seva capaci-
tat contributiva són les més elevades de la vila, el que fa neces-
sari que valorem el pes social del grup en el si del quarter. Els 
cinquanta quatre contribuents representen el 33'75% de la parti-
cipació zonal en el cadastre, que és el percentatge zonal més ele-
vat. El seu coeficient és en un 11% superior a la representativitat 
total del grup en el cadastre, el que vol dir que llur importàn-
cia social dintre del quarter, es pot considerar rellevant. Respecte 
a la participació en el total del cadastre podem dir que el 8'04% 
és el percentage més gran respecte del total. 
El valor econòmic del grup, valorat des de la seva perspecti-
va total fa que tingui un percentatge de quantitat contribuida en 
el total del cadastre pels elements del mateix grup del 21'80%, 
que és el més important en el cadastre de 1719. La presència des 
de la perspectiva total és indiscutible. El percentage zonal (77'28 
per 100) posa de manifest que també és la zona amb millor per-
centatge total de quantitat contribuida pels contribuents de més 
de 10 lliures. Aquesta darrera xifra percentual revela un coeficient 
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en un 9% superior a la participació total del grup en el cadastre. 
Estem davant d'un estrat de contribuents que té una forta pre-
sència social i econòmica en el si del quarter, tan gran que la 
projecta al conjunt del total contributiu. 
Els 106 contribuents de menys de 5 lliures cotitzen 181 lliu-
res en el cadastre que ens ocupa. La divisió de la xifra entre els 
contribuents ens dóna una mitjana de contribució d'l '? per indi-
vidu. És una mitjana similar a la de les altres zones urbanes 
perquè malgrat ser una de les més elevades, dues dècimes no 
són pas un element decisiu. 
La representació dels contribuents en el conjunt del cadastre 
(1579%) és la segona en importància, encara que un 15% per 
sota de la dels mateixos contribuents del Capcorral i absoluta-
ment aparellada amb el quarter de Montserè. No podem dir, 
doncs, que el pes social en el conjunt de la vila dels contribuents 
de menys de 5 lliures del quarter Major sigui important. De tota 
manera, en l'interior de la mateixa zona urbana aquests contri-
buents presenten un percentatge (66'25%) que, si bé és elevat, 
ja que dobla el dels contribuents de més de 5 lliures, els situa 
en la zona de més baix percentatge zonal dels contribuents de 
menys de 5 lliures. El coeficient ens revela d'una manera acla-
paradora la inferioritat social (—11% respecte del total) d'aquest 
grup dintre de la zona. Caldrà veure si a la inferioritat social l'hi 
correspon o no inferioritat econòmica, tant dintre de la zona com 
respecte de les altres zones i el total del grup de contribuents. 
Les 181 lliures que contribueixen els contribuents de menys 
de 5 lliures representen el 8'36% de la contribució total del grup 
en el cadastre. És, doncs, el segon percentatge total en impor-
tància. El percentatge zonal del grup (27'22%) és el més baix 
de la vila, fet que ja per ell mateix ens insinua l'escassa impor-
tància contributiva del grup. El recurs al coeficient com a ele-
ment aclaridor posa de manifest que el percentatge zonal dels 
contribuents de menys de 5 lliures és en un 9% inferior a la par-
ticipació econòmica total del grup en el cadastre i, a la vegada, 
ens dóna el coeficient econòmic més baix del conjunt del cadas-
tre i dels tres grups contributius que estudiem. Podem dir que 
hi ha una disfuncionalitat entre el pes econòmic que té el grup 
en el conjunt de la vila i el que té dintre del quarter, caracterís-
tica que caldrà tenir en compte per valorar si aquests contri-
buents són importants o no. 
Els contribuents de més de 10 lliures (15) paguen 221 lliures, 
el què representa una mitjana de contribució de 14 lliures per 
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tributador. Cal dir que sense ser la mitjana més elevada, sí que 
resulta la més decisiva respecte del total, donat que li propor-
ciona un percentatge total molt representatiu. 
Els 15 contribuents de més de 10 lliures tenen un percentatge 
zonal de representació del 9'37%, que és el més elevat de la vila 
i que proporciona un coeficient en un 3% superior a la partici-
pació total del grup en el cadastre. Ja de bon principi podem dir 
que aquesta avaluació permet considerar el quarter Major com 
una zona de forta presència social de grans contribuents. El pes 
que aquests tenen en el conjunt del cadastre (2'23%) no fa sinó 
donar suport a la nostra afirmació. 
Pel que fa a la quantitat contribuida pels contribuents de 
més de 10 lliures del quarter Major, cal dir que només es pot 
ser moderadament optimistes, ja que si bé mantenen el percen-
tatge de participació en el total més important, el seu coeficient 
zonal tot i ser positiu no confirma la importància que des d'una 
perspectiva estrictament total que aquests tenen en el quarter 
Major. Probablement cal que expliquem d'una manera detallada 
el que volem dir i volem donar a entendre amb les nostres pa-
raules. 
El percentatge zonal de la quantitat aportada pels contri-
buents de més de 10 lliures (33'84%) és el segon en importància 
dels percentatges zonals. El coeficient és en un 2% superior a la 
contribució total dels contribuents de la vila en el cardastre, el 
que sens dubte vol dir que aquests contribuents estan per sobre 
del que fóra la riquesa «ideal» del grup, però dins de la seva zona 
això no resulta decisiu. No podem negar, de tota manera, que 
respecte del total de la vila els contribuents de més de 10 lliures 
del quarter Major són els més importants quantitativa i qualita-
tivament. El que en última instància pasa és que hi ha zones en 
les quals aquests contribuents tenen una major presència (Mont-
serè) envers l'interior de la zona. Al quarter Major l'hi passa que 
té presència cap l'exterior, però no té una riquesa zonal (de con-
tribuents de més de 10 lliures) que sigui aclaparadorament supe-
rior al tipus de riquesa que, a través de la participació total del 
grup en el cadastre, podem considerar com «ideal». I malgrat tot, 
són els més nombrosos i els que més tributen. 
Abans d'escatir quin és el tipus contributiu dominant en el 
quarter Major caldrà plantejar-se una sèrie de qüestions que ens 
poden fer més fàcil averiguar-ho: 
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1) ¿És tan gran el pes qualitatiu del quarter Major, com es 
desprèn dels seus percentatges econòmics totals, ara a principis 
de segle?; 
2) ¿Hi ha o no equitat entre els diversos components del 
quarter? 
Des d'un punt de vista purament zonal no és tan gran el pes 
qualitatiu del quarter Major. I això, malgrat tenir més contri-
buents de més de 5 lliures i ser els que més paguen; malgrat tenir 
menys contribuents de menys de 5 lliures i ser els segons que més 
paguen; i malgrat tenir més contribuents de més de 10 lliures 
i ser els que més paguen, tenen un percentatge respecte de la 
zona —referint-nos als contribuents de més de 10 lliures— més 
baix que el quarter de Montseré. Hi ha zones que amb menys 
membres de l'èlite tenen més riquesa. Però ja hem dit que això 
era des d'un punt de vista zonal. Des de la vessant de contribu-
ció al total del cadastre, la superioritat del quarter Major és 
gairebé aclaparadora. Les contribucions al total dels contribuents 
de més de 5 i 10 lliures són les més importants, i la dels contri-
buents de menys de 5 és la segona. Sembla evident que no és 
massa inversemblant qualificar el quarter Major de zona rica de 
la vila en aquest principi de segle. 
Quan ens referíem a l'equitat entre els diversos components del 
quarter volem dir que, sigui com sigui, el pes econòmic dels grups 
contributius en l'interior, tots ells mantenen una posició de pri-
vilegi en el conjunt de la vila. Des d'aquesta perspectiva és certa 
l'equitat de comportament dels estrats socioeconòmics del quar-
ter. Això fa que en comparació amb altres zones sigui la de con-
trastos poblacionals menys acusats. 
En el moment d'aclarir quin és el grup contributiu dominant 
en el quarter Major no es pot amagar la importància dels con-
tribuents de més de 5 lliures, tant des de la vessant social com 
l'econòmica. Dos són els elements en els quals ens recolzem en 
l'afirmació: la importància de la participació en el total del cadas-
tre, i els coeficients resultants de la comparació amb el total con-
tribuït per cadascun dels grups impositius. 
Des del punt de vista total, el percentatge econòmic dels con-
tribuents de més de 5 lliures és el més elevat dels grups imposi-
tius del quarter, donat que representa un 21*80%, però també ho 
és de tots els grups impositius i de tots els quarters. En defini-
tiva, la superioritat és, vistes així les coses, considerable. 
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Des del punt de vista zonal, els tributadors de més de 5 lliu-
res tenen un percentatge de representació dintre de la zona (en 
quant a contribuents) de 3375%, la qual cosa els situa en un 
+ 11% de coeficient, percentatge superior al coeficient dels con-
tribuents de més de 10 lliures ( + 3%) de la mateixa zona. La seva 
capacitat contributiva té un percentatge zonal de 72'28%, el que 
dóna un coeficient de + 9 % respecte del total contribuït pels 
elements del mateix grup en el conjunt de la vila, el qual és, 
també, superior al coeficient (-f2%) deis de més de 10 lliures. 
Del dit podem deduir que és bastant clara la superioritat que 
tenen dintre del quarter Major. 
QUARTER DE MONTSERÈ 
El quarter de Montserè es troba representat en el cadastre 
de 1719 per 128 contribuents i 365 lliures contribuïdes. Aquest fet 
col·loca el quarter en tercer lloc pel que fa el nombre de contri-
buents i, en últim lloc en quant a les quantitat recaptades. La 
mitjana de contribució dels contribuents del quarter és de 2'8 
lliures. A través d'aquesta exposició de la situació general dels 
contribuents del quarter de Montserè podem extreure'n, probable-
ment, una imatge gens optimista; l'anàlisi de cadascun dels grups 
contributius servirà per aclarir conceptes. 
El grup de contribuents de més de 5 lliures (22) aporten 247 
lliures, el que proporciona una mitjana d ' i l lliures per individu 
que és la més alta del conjunt del cadastre. 
La presència social dels contribuents dintre del quarter re-
presenta el 17'18% i la seva participació en el total el 3'72%. En 
primer lloc, podem dir que la llur importància en el conjunt del 
cadastre és la més baixa de la vila. En segon lloc, el seu percen-
tatge zonal se situa en un — 5 % respecte del total de contribuents 
de més de 5 lliures. Si a aquest darrer fet li afegim que és el 
percentatge més baix dels zonals, tenim que el pes social dels con-
tribuents de més de 5 lliures és ínfim. 
La importància econòmica dels contribuents de més de 5 lliu-
res és un fet indubtable i està basada, al mateix temps, en el 
percentatge zonal de contribució i el coeficient que en resulta de 
la seva comparació amb el total del grup contributiu en el cadas-
tre. El 67'67% de percentatge zonal és més gran que el de con-
tribuents de menys de 5 i de més de 10 lliures del quarter, qües-
tió que en si mateixa reafirma la presència econòmica del grup. 
Un coeficient en un 4% per sobre del percentatge total de con-
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tribució dels que tributen més de 5 lliures en el conjunt del ca-
dastre, demostra el pes qualitatiu que aquests contribuents tenen. 
Els contribuents de menys de 5 lliures (106) cotitzen 118 lliu-
res, el que fa que tinguin una mitjana de contribució d'I ' l lliures 
que és, per ben poc, la més baixa de tots els quarters. 
Des del punt de vista social els contribuents de menys de 
5 lliures representen el 82'82% del quarter, percentatge que és, 
a la vegada, el més elevat si el comparem amb les altres zones 
urbanes. La llur participació en el cadastre representa el 15'79 
per 100, que és el segon més important, compartint el lloc amb 
el quarter Major. Això vol dir que la importància dels contri-
buents, com a tal, en el conjunt del cadastre és força elevada. 
En l'interior del quarter la presència social dels contribuents de 
menys de 5 lliures és la que té més importància, fet que ho de-
mostra tant el mateix percentatge zonal com el coeficient resul-
tant ( + 5%). 
Aquest cop, a una importància social manifesta no li cor-
respon una igual presència econòmica. Les cent divuit lliures con-
tribuïdes donen un percentatge total de participació en el cadas-
tre del 5'45%, que és el percentatge total més baix. Queda clar, 
doncs, que des d'un punt de vista estrictament total la importàn-
cia que socialment tenia no es veu reflectida en el moment de 
la contribució. Des del punt de vista zonal, el 32'33''/o no és el 
percentatge més baix de la vila, ja que el del quarter Major (27'27 
per 100) és menys important. De tota manera, el coeficient que 
ens resulta per aquest grup contributiu és en un 4% inferior al 
total contribuït pels contribuents de menys de 5 lliures en el 
cadastre de 1719. Tot això deixa en evidència que aquests contri-
buents del Montserè no tan sols són de poca capacitat tributària 
envers l'exterior, és a dir, en la seva participació total, sinó que, 
interiorment parlant, estan per sota del que fóra la riquesa «ideal» 
del grup. 
De tota manera, els contribuents de menys de 5 lliures del 
quarter de Montserè, tot i ser els que menys aporten al total del 
cadastre i mantenir una estructura econòmica interna, com a 
grup, força allunyada de la que té el total del grup. Cal dir, que 
hi ha zones urbanes que tenen una menor capacitat de resposta 
a l'estructura del total del grup i que, de tota manera, aporten 
més a la contribució total. 
Els contribuents de més de 10 lliures són 8 individus que 
proporcionen 153 lliures, i tenen una mitjana de contribució de 
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19 lliures, que és la més elevada dins d'aquest grup. A partir 
d'aquesta dada ja podem començar a escatir quina és la llur im-
portància dins i fora del seu quarter. 
Els 8 contribuents representen el 6'25% dels de la zona, per-
centatge que és lleugerament superior al total de participació dels 
de més de 10 lliures en el conjunt del cadastre (tan sols és un 
0'16% més gran). El seu grau de representativitat en el conjunt 
del cadastre d'aquest col·lectiu del Montserè tan sols assoleix l'I'19 
per 100, que, del més alt al més baix, és el tercer percentatge en 
importància. Resumint: respecte del total, el pes d'aquest grup 
no és decisiu, i respecte de la zona és gairebé idèntic al que tenen 
en el conjunt de la vila. 
La quantitat recaptada pels contribuents de més de 10 lliu-
res representa el 7'06% del total, percentatge que és el tercer en 
importància en el conjunt del cadastre i que, encara que està 
lluny del més elevat (quarter Major), és força proper al del quar-
ter de Capcorral. Podem dir que respecte del total el seu pe? té 
una certa consistència. El percentatge zonal (41'91%) és de molt, 
el més important de totes les zones urbanes i, al mateix temps, 
representa un coeficient en un 10% superior a la contribució total 
en el cadastre dels que tributen per més de 10 lliures. Reafirma 
la seva importància el fet que el percentatge zonal dels contri-
buents de més de 10. Per afirmar-ho ens apuntalem en el fet que, 
que el dels alts contribuents: la mateixa comparació només la 
podem fer en el quarter Major. Tot un detall, significatiu, si 
vostès volen. 
Abans d'entrar en l'anàlisi del grup contributiu dominant en 
el quarter de Montserè, cal dir, tot reflexionant, que és un quar-
ter que presenta marcats contrastos de poblament, en quant als 
contribuents, en el que la riquesa presenta una distribució força 
diversificada en el sentit que grups que tenen una marcada pre-
sència econòmica no la tenen social i els que la tenen social no 
la tenen econòmica. Caldrà veure si en el futur aquesta distribu-
ció es decanta cap a un dels extrems, bé els contribuents de menys 
de 5 lliures o els de més de 10. 
Nosaltres estem absolutament convençuts que el grup amb 
més presència i importància del quarter és el format pels contri-
buents de més de 10. Per afirmar-ho ens apuntalem en el fet que 
tant el coeficient de contribuents com el de quantitats contribuïdes, 
demostren que zonalment el quarter està per sobre de la partici-
pació total del grup en el cadastre; cap altre grup impositiu del 
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quarter té coeficients positius en els dos conceptes. En un altre 
sentit, el coeficient econòmic dels alts contribuents és més gran 
que el coeficient de l'altre grup que també el té positiu, i és aquest 
fet el que, en última instància, ens ha fet decidir per aquest grup 
com el dominant dintre del quarter. De tota manera, la seva im-
portància no pot amagar el pes que en el total del cadastre tenen 
els contribuents de més de 5 lliures d'aquesta mateixa zona. 
QUARTER DE FRAMENORS 
El quarter de Framenors participa amb 124 contribuents que 
aporten 407 lliures, amb una mitjana de contribució de 3'2 lliures 
per individu. La representativitat del col·lectiu de Framenors dins 
el cadastre és la més baixa, mentre que la presència econòmica 
total és la segona més baixa. A primer cop d'ull, la imatge del 
quarter de Framenors és força trista. 
Els vint-i-set contribuents de més de 5 lliures aporten 234 lliu-
res el que propicia una mitjana de 8'6 lliures per individu. Aques-
ta mitjana és gairebé idèntica a la que mantenen els mateixos 
grups del Capcorral i del quarter Major, encara que és inferior 
en dues lliures a la del quarter de Montserè. Caldrà analitzar, ara, 
la presència social que tenen dintre i fora del quarter. 
Els contribuents mitjos de Framenors representen el 21'77% 
dels contribuents zonals del cadastre. Aquest percentatge és el 
segon en el conjunt de la vila, darrera del quarter Major. Això 
vol dir que, en primera instància, la presència dels contribuents 
és similar a la del quarter Major. Però mantenir aquesta línia 
interpretativa ens podria dur a cometre errors. Per tal d'evita-los 
caldrà comparar el percentatge zonal d'aquests contribuents, amb 
la representativitat que en el total del cadastre tenen els contri-
buents mitjos i, també veure quin és el percentatge d'aquests con-
tribuents del quarter en el total del cadastre. El percentatge zonal 
(21'77%), que és important si el considerem aïlladament, perd tota 
la seva aparença en el moment en què el posem en comparació 
amb el percentatge total dels contribuents de més de 5 lliures. La 
compulsació d'ambdós percentatges posa de manifest que la pre-
sència zonal del grup és més baixa que la del conjunt del grup 
en el cadastre. Amb xifres absolutes és en un 1% inferior. La 
participació dels individus del grup en el total del cadastre repre-
senta el 4'02%, que és el tercer en importància, però que està lluny 
dels altres percentatges. 
Des del punt de vista econòmic, les 234 lliures cotitzades pels 
contribuents de més de 5 lliures els dóna un percentatge zonal 
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del 57'49% que igualment és el tercer percentatge zonal de la vila. 
De tota manera aquesta xifra percentual està molt distanciada de 
la que té el grup en el total del cadastre. Això proporciona un 
coeficient contributiu inferior en un 6% al percentatge total que 
és el segon quocient més baix. Tampoc la intervenció d'aquest grup 
de contribuents del quarter de Framenors en el total del cadas-
tre no es pot considerar elevada, ja que el seu 10'80% és el per-
centatge de contribució al total més baix. 
Sembla que en aquest grup i en aquesta zona la presència 
social i la importància econòmica van força aparellades. Escassa 
presència social, escassa capacitat contributiva. 
Els contribuents de menys de 5 lliures (97) tributen 173 lliu-
res, el que significa una mitjana d'1*7 lliures per individu, que és 
la que, dècima més o menys, mantenen la majoria dels quarters. 
La representativitat social dels baixos contribuents del quar-
ter de Framenor els dóna un percentatge del 78'23%, que gai-
rebé triplica el percentatge zonal dels contribuents de més de 
5 lliures. Aquest tant per cent és, també, el tercer en importància 
si el comparem amb les altres zones urbanes. La seva participació 
en el total del cadastre representa el 14'45%, que és el percentatge 
total més baix del conjunt del cadastre. Tornant a la presència 
interna dels contribuents de menys de 5 lliures, cal dir que el seu 
percentatge els situa amb un coeficient, respecte del percentatge 
total de participació del mateix grup en el cadastre, superior en 
un 1%. El que dit d'una altra manera, vol dir que la representa-
tivitat interna (dintre del quarter) és superior a la presència total 
dels baixos contribuents en el cadastre de 1719. Caldrà veure si a 
la intervenció social li correspon o no capacitat econòmica. 
De la vessant econòmica estant, les 173 lliures contribuïdes 
li atorguen un percentatge zonal del 42'51%, que deixa a la zona 
en un segon lloc pel que fa als percentatges zonals de contri-
bució. L'aportació al total del cadastre representa el 7'99%, que 
és el tercer percentatge en importància del conjunt de la vila. Un 
anàlisi de les xifres en l'interior del cadastre, deixa en evidència 
que la representativitat zonal és en un 6% superior a la capaci-
tat total de recaptació dels contribuents de menys de 5 lliures en 
el cadastre. Sembla clar que, de moment, aquest grup té més 
presència dintre del quarter que els contribuents mitjos; encara 
que la seva capacitat de participació en el total del cadastre 
sigui més baixa. 
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Els contribuents de més de 10 lliures del quarter de Frame-
nors són 7 individus que tributen 109 lliures, el que suposa una 
mitjana de contribució de 13 lliures, que és la més baixa pel 
conjunt d'aquest grup. Això, ja ens dóna una primera idea apro-
ximativa de la importància dels alts contribuents d'aquest quar-
ter respecte dels altres de la vila. 
Els 7 contribuents representen el 5'64% dels de la zona i r r 0 4 
per 100 dels de més de 10 lliures en el conjunt del cadastre. Amb-
dues xifres són per se força baixes. El percentatge zonal deixa 
ben clar que la llur representativitat social dintre del quarter 
és més inferior que la participació dels alts contribuents en 
el total del cadastre. El que, de moment, ja ens fa adonar que 
la presència interna està per sota de la «ideal» del grup. Aquesta 
inadecuado interna es veu corroborada pel fet que la intervenció 
social en el total del cadastre sigui la més baixa. 
La capacitat econòmica dels contribuents de més de 10 lliures 
del quarter de Framenors podem dir que segueix el camí traçat 
per la seva presència social. Les 109 lluires contribuïdes l'hi per-
meten un percentatge de representació zonal del 26'78%, que és 
el més baix del quarter. Els altres grups socials del quarter tenen 
més capacitat interna de contribució que els grans contribuents. 
Aquests estan en un 5% per sota de la capacitat total de contri-
bució dels que aporten més de 10 lliures al cadastre. El percen-
tatge total del quarter (5'03%) és el més baix, amb una diferència 
força considerable. Ni interior, ni exterior, ni social, ni econòmi-
cament tenen importància els alts contribuents de Framenors. 
Abans d'entrar en l'anàlisi del grup contributiu dominant de 
Framenors cal plantejar una reflexió que ens permetrà escatir la 
naturalesa del mateix: 
1) És la zona amb menys presència de contribuents de més 
de 10 lliures; 
2) És una zona d'escassa importància dels contribuents mit-
jos; i 
3) És una zona d'importància manifesta dels contribuents de 
menys de 5 lliures. 
De l'últim punt de la nostra reflexió és deduïble que nosaltres 
creiem que són els contribuents de menys de 5 lliures el grup im-
positiu característic del quarter. L'explicació és simple: són l'únic 
grup impositiu que té coeficients positius, tant de contribuents 
com de quantitats recaptades. Dit d'una altra manera, és l'únic 
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grup que interiorment té percentatges superiors al total de la 
seva representació en el cadastre. 
Conclus ions 
Fins aquí hem vist l'estructura interna de cadascuna de les 
zones que caracteritzen a la Cervera de principis del segle xviii; 
ara caldrà fer coincidir tot el que hem dit en un punt per poder 
tenir vtna idea conjunta de la vila. Complirem aquest objectiu a 
través de l'anàlisi dels següents aspectes: 
1) Analitzar el grup impositiu que té més presència en el 
cadastre; 
2) Apreciar la zona característica dels diferents grups impo-
sitius; i, 
3) Agrupament de les zones en dos grups: La Cervera rica 
i la Cervera pobra. 
En el moment d'analitzar el grup impositiu amb més presèn-
cia en el cadastre, cal distingir la importància social i l'econò-
mica. Socialment, el grup més representat és el dels contribuents 
baixos (521), mentre que, econòmicament el que aporta més al 
cadastre és el dels contrtibuents mitjos (1.365 lliures). 
Per apreciar la zona característica dels diferents grups impo-
sitius hem tingut en compte l'aportació percentual de quantitat 
contribuida en el total del cadastre. La zona urbana amb més 
bon percentatge de contribuents de més de 5 lliures és el quarter 
Major. Els de menys de 5 lliures tenen un elevat percentatge de 
contribució en el quarter de Capcorral. Mentre que el màxim 
percentatge de contribució dels de més de 10 lliures correspon, 
també, al quarter Major. 
En el moment d'agrupar els quarters cerverins dins del que 
convenim en denominar Cervera rica o Cervera pobra, ho fem 
valorant els coeficients de les diferents zones. Així els coeficients 
positius en la contribució dels de més de 5 o 10, els situa en la 
Cervera rica; mentre que el coeficient positiu entre els contri-
buents de menys de 5, ens situa en la Cervera pobra. 
La Cervera rica de 1719 està formada pels quarters Major 
i Montserè. L'explicació és simple: són els dos únics quarters amb 
coeficients positius, social i econòmic, dins del grup impositiu for-
mat pels contribuents de més de 10 lliures. 
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El quarter de Framenors i el quarter de Capcorral ens situen 
dins de la Cervera pobra de principis de segle. Ambdues zones 
mantenen coeficients positius, socials i econòmics, dins del grup 
impositiu format pels contribuents de menys de 5 lliures. 
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